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　不登校は、平成 3 年度から 22 年度までの小・中学
校の文科省の学校基本調査によるとその発生率は統計











為は増加傾向にあり、平成 22 年度には、5 万件を超
えて、中学で 4割以上、高等学校では 5割以上で発生
している。






























































































年の DeSeCo 第 1 回国際シンポジウムでは、5 つの
キー・コンピーテンシー（Cant-Sperber,M. & Dupuy, J, 
2001）が提案されている。その一つが、「複雑性への













































































































































































































































































































　A 小学校 Y クラス 4 年生 31 名、5 年生 31 名を調査
対象とした。
 2 ）手続き
　X 年 9月、X+1年 9月に質問紙調査を行なった。
 3 ）質問紙の内容と回答方法
　質問紙には表２に示した①危機対応②協力・競争の

































　4 年生時と 5 年生時の各カテゴリーの比率（表４）
を図２に示した。各カテゴリーの比率について x2 検
定を行った結果、4 年生と 5 年生の各カテゴリーは
1％水準で有意差が認められ（x2 ＝ 23.451、df ＝ 7、




























































カテゴリー 援助 報告 励まし 謝罪 協同 プラン 非難 その他
4年生 －2.096▽＊ 1.909＋ －2.974▽＊＊ 2.179▲＊ 0.305 ns －0.814 ns 1.766＋ 1.095 ns
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